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JOAQUÍN ZEJALBO MARTÍN 
IN MEMORIAM 
Joaquín Zejalbo «se nos ha muerto como el rayo», que dijo el poeta, dejándonos 
atónitos, huérfanos de su presencia, que no de su saber. 
Difícil es, tan cercano el momento de su partida, valorar una figura en su conjunto, con 
todas las vertientes, unas más conocidas por sus amigos y seguidores y otras que han 
ido surgiendo por el testimonio que tantas personas están dando de su relación con él. 
Su vocación por los estudios genealógicos le permitió investigar en los orígenes de sus 
familias paterna y materna, de muy diversas procedencias, demostrando en definitiva 
cómo de imbricados estamos todos en un destino común dentro de esta piel de toro.  
Su formación civilista no le fue un obstáculo para profundizar en el derecho público, 
pues, como decía don Manuel de la Cámara, «es más fácil acercarse al mismo desde el 
Derecho Privado que al revés».  
Su vocación enciclopédica le hacía sufrir el tormento de intentar recoger todo, 
absolutamente todo lo que se había escrito sobre un tema concreto, con continuas 
revisiones hasta quedar sólo provisionalmente satisfecho.  
Su afición por las bibliotecas, por acudir a los centros de saber, por conocer y atesorar 
la opinión plural de otros estudiosos le convertía en un precioso híbrido entre su 
vocación universitaria y el practicismo de su despacho Notarial.  
Su gran dimensión humana le empujó a prestar un servicio público de documentación 
y análisis con intensísima dedicación, fundamentalmente a través de nuestra web – 
notariosyregistradores– y de su notaría, y un servicio privado a todos los que se 
acercaban a él –y eran, éramos, legión– consultándole sobre asuntos particulares, que 
él hacía propios para siempre encontrar la respuesta docta y adecuada.  
La vida en la que estamos inmersos se encuentra salpicada de momentos lacerantes, 
pero que nos hace reflexionar sobre su sentido y futilidad.  
JOSÉ FÉLIX MERINO ESCARTÍN 
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Intentando acercarnos a la de Joaquín, vemos con claridad que, a lo largo de los años, 
su figura, su dimensión profesional y humana no ha hecho más que crecer y se ha 
hecho cotidiana en los despachos profesionales de toda España, aunque la mayor parte 
de sus seguidores «no le pusieran cara», porque, a pesar de estar inmersos en una 
sociedad donde prima la comunicación audiovisual, él prefirió mantenerse en un plano 
discreto, centrado en sus escritos. 
Sin embargo, su labor cotidiana, mes a mes, aparte de aportaciones extraordinarias, 
como las últimas, sobre temas tan de actualidad como los gastos en la hipoteca o las 
liquidaciones por plusvalía municipal en casos en que se vendió con pérdidas, tratando 
de evitar pleitos inútiles, nos hacía percibirlo –consciente o inconscientemente– como 
alguien con el que compartes vida, problemas profesionales; que estaba allí, 
incorpóreo, pero muy presente a la vez, al otro lado de la pantalla. 
A la hora de escribir estas líneas, he tenido noticia de que le ha llegado el 
reconocimiento oficial: en trámite acelerado, el Ministerio de Justicia cursó el 
oportuno expediente que culminó el pasado 24 de junio con la concesión, a título 
póstumo, de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort a propuesta del Colegio Notarial de Andalucía. 
Vivimos y sentimos profundamente el recuerdo de Joaquín, pero estoy seguro de que 
él deseará que la tristeza no se asiente en los corazones, por lo que concluyo de un 
modo más amable. Dice el notario de San Sebastián, Javier Oñate Cuadros, que desde 
el cielo seguro que intercederá por los sufridos contribuyentes. De hecho, Joaquín –que 
también era estudioso de la teología, lo que puede haber supuesto un salvoconducto 
adicional, si no lo fueran ya su bonhomía y su vocación de servicio a los demás– ha 
ampliado, pues, su área de servicios: en el más allá y también en el más acá en el que 
la lectura de sus trabajos, acumulados durante tantos años, seguirán ayudándonos y 
preservando su memoria. 
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